




















































































































































































































































































































































国立教育政策研究所 生徒指導・進路指導研究センター （2013） b. 「いじめの認知件数
Leaf.11」https://www.nier.go.jp/shido/leaf/leaf11.pdf〈最終検索日2019年12月10日〉
国立教育政策研究所 生徒指導・進路指導研究センター （2014）．「生徒指導リーフ 中1
ギャップ leaf.15（改訂版）」
　https://www.nier.go.jp/shido/leaf/leaf15.pdf〈最終検索日2019年12月10日〉
国立教育政策研究所 生徒指導・進路指導研究センター（2016）．「いじめ追跡調査2013-
─ 167 ─
学校の教育相談で扱われる諸課題
2015」
　https://www.nier.go.jp/shido/centerhp/2806sien/tsuiseki2013-2015_3.pdf
〈最終検索日2019年12月10日〉
内閣府 （2019）．「平成30年版子供・若者白書」日経印刷
